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Tajuk Tesis penulis ialah Satu Kajian Terhadap "Logotype" Pada Pemblmgkusan
Minuman Kotak "MariGold" di Malaysia. Hubungan Antara "Logotype" Dengan
Kesesuaian Visual.
Tesis ini berfungsi untuk: mengkaji secara lebih terperinci mengenai "Logotype"
pada pembungkusan minuman kotak khususnya "Marigold". Selain itu juga untuk
membongkar secara mendalam akan kesesuaian "Logotype" dan visual pada minuman
kotak "Marigold", penggunaan wama pada "Logotype", penyusunan rekaletak
"Typography", teknik - teknik rekaan yang digunakan dan pemilihan "Typography" pada
rekaan "Logotype". Di samping itu penghuraian definisi "Logotype" yang terperinci serta
mendalam juga dilakukan. Selain penekanan kepada "Logotype", faktor-faktor sampingan
utama seperti pembungkusan, visual, dan "Typography" juga diterangkan melalui
penghuraian definisi yang teratur. Pengumpulan maklumat yang dilaksanakan oleh penulis
dilakukan melalui perbagai kaedah seperti soal selidik, temu bual, merujuk kepada
pensyarah dan melalui rujukan pada bahan-bahan yang berkaitan di perpustakaan.
Tujuan utama tesis ini di buat pertamanya untuk mengkaji secara mendalam dan
membuktikan bahawa "Logotype" "Marigold" serta visual pada pembungkusannya adalah
sesuai. Di sini juga penulis ingin membuktikan bahawa penggunaan "Logotype" juga
adalah penting dalam menentukan saiz pasaran. Selain itu juga penyelidikan "Logotype"
dilakukan pada pembungkusan minuman kotak "Marigold" untuk: memastikan sejauh
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